











     
  摘 要：本文论述了道教的神仙信仰和佛教的因果报应、三世轮回教义在
元杂剧中的反映，尤其是元剧中的道佛隐士剧所揭示出的宗教精神；同时也指
出元剧中时有与教义不合之处，一定程度上又消解了宗教精神。  














































































































                        “神头鬼面剧”之惩恶
扬善  
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